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R E P O R T A J E S T Ü R O L E N - S E S 
CURACIONES DEL D O C T O R ASUERO 
Y JSU M É T O D O 
X¡n pensamiecto de Eohegaray.—La puerta de la sinrazón y las con-
quistas de la Ciencia.—¿Y la autosueroterapia?—El médico filósofo. 
y0 voV a San Sebast ián.—Es indudable que hay una epidemia de 
cológico.- ¡Tiremos la 
las sales inglesas.—S7' 
ganga 
si. 
contagio psi 
síncopes y 
caso Asnero, la existencia de una 
sensibl e.—Iri sación de m etáforas. -
Ferrán, el año 85, con su descu-
brimiento del microbio del cóle-
ra. Pues bien, hoy su vacuna an-
ticolérica figura ya en el catálo-
go de las modernas conquistas 
científicas. 
¿No podríamos estar en presen-
cia de un caso análogo? 
Pero ¿y la autosueroterapia? ¿qué 
cosa mái incomprensible que la 
Olores y síncopes. Los 
yo acepto, en el fondo del 
gran verdad.—La tecla más 
El bastón de don Serafín. 
'.paSa pase usted! Por aquí, 
^te 'pasillo- Cuidado, aquí 
w un escalón. Vamos a dispo-
,a instalación eléctrica, y... 
^sé a qué viene ustedI ¡Pase 
(Alpasar, confiamos aun per-
¿o-bastonera sombrero y bas-
in. Por el fondo del pasillo en-
de la vega la luz a'borbotones, 
egadora. En el centro d^ una 
¿lia sala llena de acogedoras 
¡otacas vestidas de blanco, se 
pialan frente a frente el doctor 
|el periodista1). 
-Sí, señor. Las grandes y su-
limes mentiras de que habla 
Kstro Echegaray... Pudiera ser 
mestro caso ¿y qué? Completan-
bel pensamiento del gran mate-
iico y dramaturgo, más ban 
ontribuido al progreso y' al bien 
ela humanidad.las grandes y 
ablimes mentiras que las peque-
as verdades... 
-Eso, poniendonos en el peor 
jelos casos. La historia nos brin-
Ç numerosos ejemplos. Así se 
Joque el radio curaba el cáncer, 
«radio no cura el cáncer, pero 
^América se han realizado gran-
,esPi"ogresos en el estudio y tra-
^ t o del cáncer. 
^llusto! Desde Lamarcky Dar-
Jnala fecha, aun rectificando 
puchos puntos a Darwin y a 
^rck , las ciencias naturales, 
« a d o el ingenio'- humano 
L ^ Evolución arias teorías de 
I los hombres ilustres, reci-
'^•on un gran impulso. 
^ e l ^ que temer quede Co no aparezcan como ra-
¿Pero qué es la razón? 
%d!6 empiezan y dónde acaban 
Ominios con justo título? 
Afilia 
ve 
nos referimos: a la 
a l'à de usted o a la del 
elas ideas, de los apoteg-
' Podem 
He 
- as esencias que integran 
lde miestm razón ¿cuán-
0s tener, con absoluta 
^ camo verdades inconcu-
% Co,Cambio' sabemos que mu-
'Upo aSno razonables acaba-
Ciencptra,"eii los dominios de^ 
%t. a J)0r la Puei-^ de la s inñ-
tiene usted> en t ibé 
caso de nuestro sal;!^0 
¿o 
la 
autosueroterapia? En muchos ca-
sos sería de desear que el médico 
se sintiera filósofo, puramente f i -
detuvo en el giro de una metáfora 
fué sólo para buscar en la irisa- I 
ción tropológlca el exacto reflejo ' la Perla del Mediterráneo. 
Turolenses que triunfan 
En Málaga ofrecen 
un banquete a don 
Francisco Pastor 
Calvo 
Con verdadera complacencia 
reproducimos de «Vida Gráfica» 
de Málaga, la reseña del acto que 
en honor de nuestro queridísimo 
amigo y paisano y excompañero 
en la Prensa turolense Paco Pas-
tor, se celebró recientemente en 
de la idea. A l contestar nuestra 
última pregunta nos ponemos de 
pie. Don Serafín tiende su mano 
efusiva al periodista. El periodis-
ta, inclinándose, al¡salir, «se pone 
En el salón de fiestas del Real 
Hotel Príncipe de Asturias se ce-
lebró el banquete que el Colegio 
Oficial de Veterinarios ofrecía a 
don Francisco Pastor Calvo, Ins-
a los pies» de la distinguida señora ¡ pector provincial de Higiene y Sa-
del doctor, y calado el chapeo y nidad pecuarias, por su nombra-
requerido el bastón, se lanza a la 
calle. Ya en el umbral de la puer-
ta:—¡adiós! (Una mano, nerviosa. 
lósofe, para qué pudiera remon-1 que gesticula,y...)-¡adiós, adiós!) 
tarse sin dificultad sobre los fenó-
menos empíricos ya conocidos y 
aceptar la posibilidad de otros 
nuevos. ¿Es que va a quedar ago-
tada la realidad en el estrecho 
círculo d e nuestras experiencias? 
—Sí, yo voy a San Sebastián. 
Debía haber ido ya; ocupaciones 
ineludibles me han retenido. Lo 
haré para el 15 ó 20 de junio; a 
más tardar para primero de julio. 
Es necesario poder deslindar los 
campos. Yo reconozco que hay 
en España una formidable epide-
mia de contagio psicológico. Bus-
quemos el oro puro y tiremos la 
ganga. 
—Puede usted decirlo de mane-
ra categórica: Creo que en el 
fondo de todo esto hay una gran 
verdad. 
En nuestro organismo se dan 
fenómenos sorprendentes que por 
regla general no se analizan co-
mo es debido. Ejemplo: un sim-
ple olor puede producir la disnea 
o el síncope. Sabido es qué acción 
ejerce sobre algunos el olor de la 
gasolina. Y no es precisamente 
por la cantidad del elemento tó-
xico, sino por un efecto especial 
del sistema nervioso. ¿Y el que so-
bre los síncopes ejercen las sales 
inglesas? 
_No . A pesar de ello, ¡no creo 
que labiosas nasales sean el gran 
teclad¿ a cuya pulsación respon-
da vifbrando la vida del organis-
mo!#NÍ que la tecla más sensible 
uille precisamente en el cor-
neóte inferior. En fin..., iremos 
an Sebastián y ya veremos. 
(Don Serafín Hernando, tumul-
to de imágenes, de frases corta-
o s , mimica eléctrica, ha proyec-
t o su pensamiento sobre las 
cuartillas del reporter cor. abso-
^ta.segUridad. Si alguna vez se 
(Antes de doblar lk esquina, el 
reporter comienza a notar que un 
peso extraño le acompaña: es el 
bastón de don Serafín. Un ele-
gante y cómodo bastón rematado, 
casi en punta de estoque, poruña 
contera artística y dorada. Y otra 
vez a casa de don Serafín para 
entregar el- bastón y presentar 
nuestras excusas. Y entonces sa-
bemos, satisfactoriamente, que es 
el bastón de las visitas y excur-
siones rurales del galeno). 
Modificación del 
ferrocarril Onta-
neda-Calatayud 
El ministro de Fomento ha si-
do visitado por unas comisiones, 
dé Santander y Burgos, que le in-
teresaron cierta variante en el 
paso divisorio del Cantábrico con 
respeto al trazado del ferrocarril 
de Ontaneda a Calatayud por 
Burgos y Soria. 
Para ello presentaron al conde 
de Guadalhorce un proyecto del 
citado paso, por Portillo de la Lu-
nada, que acortará unos cuarenta 
y un kilómetros la nueva línea, y 
además costará unos diez millo-
nes menos de pesetas. 
Este acortamiento comienza en 
Medina de Pomar y finaliza en 
Santander. 
El ministro prometió estudiar 
el asunto y resolver en conse-
cuencia. 
SE NECESITA APRENDIZ 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Administración. 
B iwi : — 
A N U N C I O 
Don Rafael Esteban, de Alfambra 
se ha encontrado tres vales de trans-
portes en la carrètera de Teruel a 
Cortes; cuyos vales serán entregados 
a quien acredite ser su legítimo due ño. 
miento de Presidente de la Comi-
sión Permanente de la Junta pro-
vincial de Sanidad. 
Ocuparon la presidencia el ho-
menajeado, el Gobernador civil 
don Enrique Cano Ortega, el Ins-
pector provincial de Sanidad don 
Gabriel Ferrer, don Manuel Gar-
cía Guerrero, Presidente del Co-
legio de Farmacéuticos, don José 
López Sánchez, Presidente del 
Colegio de Veterinarios y don 
Diego G. Rosso también con el 
mismo cargo en el de practican-
tes. 
Los restantes lugares fueron 
ocupados por señores pertenecien-
tes a las clases sanitarias locales. 
Por la Prensa asistieron Lozano, 
Cabiño, Monasterio, Cortés y Ri-
vas Fernández. 
El menú fué admirablemente i 
servido transcurriendo la jornada 
dentro de la mayor cordialidad. 
A los postres, el señor Alvarez 
Prolongo W ó las adhesiones al 
acto de doña Carmen L . de MesaJ 
don Eduardo Pascual y señores 
Durán Sou a y Callejón Navas, 
ofreciendo después el banquete 
con la grandilocuencia que le ca-
racteriza brindando al final por el 
señor Pastor Calvo por la distin-
ción merecida de que ha sido ob-
jeto. En la misma forma se expre-
saron don José L. Sánchez y el 
gobernador civil de la provincia, 
haciendo el primero un estudio 
acabado de las dotes del señor 
Pastor y el segundo resaltando la 
labor del Directorio en todos los 
ramos de la Sanidad. Fueron muy 
aplaudidos. 
Don Francisco Pastor—que es 
ovacionado al ponerse en p i e -
empieza recordando a don Luis 
Encina Candevat para quien de-
ben ser todas las flores que ador 
nan las mesas. Cree que en Má-
laga se puede hacer una obra in-
mensa sanitaria y clama al Minis-
terio de la Gobernación el de la 
Sanidad. Da las gracias emocio-
Por las sendas del 
recuerdo 
Palomera, gigantesco 
peñón de líneas esbeltas, 
que erguido ante regio paso 
de la aurora te recreas 
con los guiños que hace el sol 
para remontar tus crestas, • 
y después, cuando ha escalado 
las altas cumbres etéreas, 
en las luces moribundas 
de su espejo te contemplas. 
¿Qué genios impenetrables 
ha}^ en tus entrañas pétreas 
que han infundido tu espíritu 
de sobriedad y grandeza 
a todo lo que palpita 
sobre la llanura inmensa 
que con sumisión se extiende 
a tus plantas? ¿Qué influencia 
ejerces sobre las almas 
reconcentradas del Celia 
que tienen el mismo gesto 
adusto de tu belleza 
y los rasgos inmutables 
de tu rigidez revelan?... 
Como un pacífico monstruo, 
como un reposado atleta 
que irguiese el torso y después 
inclinara la cabeza, 
así se yergue tu mole 
entre humilde y altanera... 
¡Blandura de laxos pliegues, 
actitud de indiferencia, 
pero en el fondo insondable 
de tus entrañas roqueñas 
se presienten sus latidos 
de firmeza!... 
' Montado sobre la grupa 
de una parda loma inmensa, 
escrutas el horizonte 
como el sagaz centinela 
que ama la luz, pero luego 
que es impuesta 
por el fulgor de sus ráybs 
y el brillo de su pureza; 
cuando amanece las esquiva, 
cuando decae la reflejas 
con la pueril suspicacia 
que hasta de la luz recela... 
para acabar entregándose 
sin reservas... 
Y como eres tú, así son 
las almas simples y tercas 
que al pie de tu mole viven 
y bajo tu influjo piensan. 
¡Oh, ingente peñón, robusto 
gigante, montaña austera, 
que has infundido tu espíritu 
en el alma de mi tierra, 
y es, receptáculo insigne 
de virtudes antitéticas, 
como tú, orgullosa y tímida, 
como tú, dura y risueña, 
y también es, como tú, 
recelosa pero ingenua!... 
ALDABAS. 
nado, y sus últimas palabras se estima. 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
pierden entre una salva de aplau-
sos. 
El acto fué entusiástico y cor-
dial. 
* 
* * 
Con más extensión, pero en 
idénticos términos, se expresan 
los periódicos «Diario de Málaga» 
y «La Unión de Málaga», con mo-
tivo del homenaje rendido a tan 
culto inspector de Pecuarias y 
y excelente amigo Paco Pastor, 
a quien con verdadero cariño feli-
citamos y recordamos, congratu-
lándonos de que en otras perras 
se premien sus méritos y se le 
tenga en tan alta consideración y 
ra in na 9 
i rv o ra 
NOTA DEL DÍA 
Como en las situaciones em-
barazosHs y aburridas, vémonos 
obligados a hablar del tiempo. La 
preocupación del tiempo flota en 
el ambiente de Teruel, agudizán-
dose cada vez más y poniendo 
una torva nota de protestas en el 
tempestuoso ambiente. La ame-
naza que se cierne sobre nuestras 
ferias, absorbe la atención gene-
ral que, ¡oh milagro! se ha olvi-
dado hasta del trigémino y de to-
das sus encrucijadas, que no son 
pocas y de muchas clases ade-
más. 
Fatalmente, con tenaz resolu-
ción, se amontonan nubes y nubes-
sobre el horizonte, que periódica-
mente, casi a la misma hora, des-
cargan turbonadas de agua ame-
nizadas poi la atronadora lira de 
los truenos y relámpagos. 
A medida que se acerca la ce-
lebración de las tradicionales fies-
tas, vemos por ahí q^e se alargan, 
las caras y se doblan los cuellos, 
en constante atalaya del firma-
mento, con el temor áe que el 
[persistente temporal convierta en 
•una desagrable mezcla de aburri-
miento amasado con barro • los 
^próximos regocijos que vienen a 
romper por unos días la monoto-
nía áspera y tristona de nuestra 
lisa vida provinciana. 
El desconsuelo llega a su máxi-
mo, cuando el mustio ánimo dé 
los turolonses, en su constante 
repaso deí programa preparado, 
se posa sobre la página nostálgi-
camente henchida de sol, caire-
les y entusiasmo, en la que apa-
rece el anuncio de las futuras y 
problemáticas corridas de toros... 
Los feriantes, que 3'a plantaron 
el tinglado de su antigua y mo-
derna y eterna farsa, acongoja-
dos, esperan en el fondo sus pe-
queños palacios de madera, la de-
cisión de los elementos desenca-
denados, que para ellos no signi-
fica la privación de un gusto, si-
no de su bienestar económico. 
Hasta los niños, que se ven 
obligados a prescindir durante las 
mejores horas de su nostálgico 
cabalgar sobre las simpáticas bes-
tezuelas de cartón, que giran in-
cansables devorando kilómetros 
en su limitada r u t a , también 
esperan ansiosos a que, eon la 
temperatura, se dulcifique la t i -
ranía de las temerosas madres 
que siguen cuidadosamente las 
oscilaciones del fresco viento de 
la tarde. 
Agua, frío, ventolina... todo 
contribuye a sofocar la alegría 
primaveral que bulle en los cora-
zones ciudadanos.,. Sin embargo; 
en los campos, pródigamente fe-
cundados, estallan las esponjadas 
plantas prometiendo ubérrimas 
cosechas, que aceleran el gozoso 
latir de los corazones campesinos. 
Pero ayer pareció iniciarse una 
nueva etapa... Júbilo general ¿Se 
habrán agotado ya las reservas 
de los celestes depósitos? ¿Será el 
tiempo tan galante con nosotros, 
que bendecirá nuestros campos 
hasta el momento presente, sin 
privarnos después de nuestros 
deseados regocijos? Esta interro-
gación emanaba ayer de nuestra 
ndad; hoy, con la aparición de 
6acetillaS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer,.SO'O grados.-
Mínima de ayer, • 6.. 
Viento reinante, E. 
Recorrido del viento,» 6© kilómetros; 
Presión atmosférica; ()84'6. 
< & r a ¿ f 
Acompañado de S-IKS. bellas hi-
jas llegó'* de- Mhdrid; el profesor 
j jubilado de la Escuela Normal de 
i Madrid', que durante al'gún tiempo 
Ayer.,con gran satisfacción de todos, fdtsempefí^ la cátedra-de Pedago-
transcurrió el día sia llover y dentro de Igía en la Normal dé' Leruel. don 
u-Tia agradable temperatum que hizo Zacarías Barrios, 
desear el «helaito» pregonado por los j. Sean bien venidos; 
expendedores que anualmenite vienen 
a Teruel. 
La presión ha comenzado" a subir; 
veremos si el tiempo se aseglara.. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata; jiinte>a la tien-
da de la señora Viuda de Pas*or. 
La plaza de Emilio Casteferlía sufri -
do una notable transfonnaddn con el 1 
arreglo de sus jardines.,May bien.. 1 
i — Después db pasar unos; días en 
f esta ciudád: regresó a (TasteTMn la 
' esposa de dèn JUan RbdVígtiez. 
— Con gran-brillántezvha t e m i -
iradó el segundó curso- dé' la ca-
ri era d'ef Magisterio; la- beTTa fre-
nen ta Ede!ia Hèrná'ndéz: 
Reciba nuestra cordial err-hora-
íruena. 
SE NECESITA un aprendiz 
Comercio, con toda urgencüa*. 
Razón en esta Administración., 
para 
— Acompaffadò de ssf^eíwra re-
gresó de Zaragoza. Daroca y 
©tras poblaciones, ergobemader 
militar de la plaza coron^eï don 
Isidoro OVtega. 
Ya han sido colocados, siguiendo | _ Hegresó de València el-d;oetor 
tradicional costumbre, varios fòcos |don Vicente Tranzo., 
eléctricos en diferentes plazas y calles 
para que ,luzcan durante: fias Ferias que: 
hoy comienza^ ., 
Con este motivo, se-aos ocurre pre-
guntar al celoso edil don, Antonio Calí-
vo, encargado del alumbrado: ¿No per-
dria variarse por focos, siquiera fuese 
en las principales vías, el actual setnri-
ció eléctrico? 
FERNANDO J;OVER, dentista,, par-
ticipa a su: clientela q,ue traslada su 
clínica de enfermedades de la, boca y 
dientes, a la calle de la, Democracias 
número 1, principal, encima deli Banco 
de Aragón. 
Se halla vacante la plaza de practi-
cante del Ayuntamiento de Seno. 
• Solicitudes hasta el 4 de lanío. 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras han sido denunciados. Pascual 
Valero Lázaro, de Caminreal; Vicente 
Ruiz Dolz, de Val dealgorfa,, y Cástulo 
Polo Adrián y José Muñoz Polo, de 
Fuentes laras. 
Sindicato de riegos 
de Teruel 
Calle de San Andrés, 24 y 25 
Hasta las once del domingo próximo, 
2 de junio, se admiten instancias para 
solicitar una plaza de guarda de vega 
y campo con sujeción a las condiciones 
que se hallan de manifiesto. 
El presidente, 
Julián Asensio. 
Gacetilla anuncio 
El jueves se pone a la venta la tan 
esperada «Quimera de Amor», 50 cénti-
mos ejemplar, 100 páginas de lectura. 
— En uniórr de su- señora,, des-
pués dfe pasar muís liryràs; eiï Te-
ruel, marcBó a M'adrid;, d'on Ri -
cardo Atr i &n, subdirector- d'e Te-
ledinámica^. 
— Ayer tuvimos el g^us-tO'de sa-
ludar al p-ropietamo de Mbnreaí, 
don José'lLlort. 
— De su* viaje dle bodas regresa-
ron el iíidustrhfl de esta plaza, 
don Juais Navarro y señora. 
— Llegió'de Madrid: eí joven; don 
José Borrajo. 
— En. el correo- de mioche regre-
só de Valencia, den Vsctorino 
Rico. 
— Fara actuar en el Teatro Ma-
rín, anoche llegó, de Zaragoza la 
ilustre actriz Anita Adamuz. 
— De viaje de asuntos profesio-
nales, ha regrosado el abogado 
de este Colegio, don Gregorio 
Vilatela. 
— Saludamos a don Pedro Gon-
zález, del comercio de Valencia. 
QOBiERfJO CIVIL 
NOTAS V . M I A S 
Han sido ^ mtbriz^os para- cele»-
b'rar Junta general; el día 2'de j u -
IÏÍO" próxi mo • los p'jesidénces- dfe' 
las- acequias - Ríanos^.. Sola j Co-
qtcFtá. 
Lía Sociedad^Electra• -Virgen-dé' 
la Peña (S. A,\p ha presentadí^en 
este Gobierno • civil \m' proyecto 
de Mnea de t raspor te de energiá' 
eléctrica de alta- tensi^w desdé-ta-
de Pitarque a > Fórtaaete,, ta: 
misma Sociediiáj que se hallaren, 
t ramitación, .dpi iebl®" dé Cáña^ 
da de Bénaüafi^z,. past el sanu-
nistro de alum-'^do -ylüerza mo-
triz del m-ismo. 
S U I GIDJE .0) 
Comunican de Mosquemelia; 
que en la cuadra de la casa núme--, 
ro 18 del A r r a n i se saiicidó aher^ I 
cándese con laaa. soga pendiente-
del techo el vecino'Félipe^ GiB 
Julián, de 66 aièes de edad,,viudo• 
y de oficie joir»nialero.. 
El desgracrado p^iiecíáide ear-
fermedad meMal.. 
El Juzg-ad^ personado* en. el1 
lu.ofardel suceso, ordenó eMé^i-n-
ta mi en te deí cadáver. 
ATROPELLO) Y ' MUERDE: WS, 
UNA. ANCIANA 
El autora mió n^ ta, mutrisula. 
de Castell'im, núnai 1.723, propie-
dad de Manuel! Grau, Mestre,, 
natural y vecino de Morella^ con-
ducido, por el' naismo, en el idió-
metro 4:riel camino vecinal: áfe' Lí* 
Mata dé Morella y puáite conoci-
do por «Ventas^.término.munici-
pal de Todole-lla, atropelíó. a ïa 
anciana de 66.años de edadv Rosa 
Tena Cámangs, natural de- Igie-
suela causándole la muerte. 
El IMzsradoi ha interven-ido... 
| íinta proviïïcial 
de Abastos 
Hasta las^cenj , 
e í N e < . o c i a d C ^ é C o ¿ ^ S ^ 
Carreteras def- M l n i ^ ^ Oe 
mente ven t ^ s . ] k s ? ; ¿ ^ . ^ 
Obras publicaré. l ¿ p , t u ^ ^ 
h'oras hábiles,de o f i ^ ^ ^ H 
STciones para optar ^ 
délas obras déí t r o z o ^ 
te,, deia carretera efe*A 
Cantavieja, ct^o pre^nn, Caíri^  
ciende a 310.r65'34 P ^ 
biendo quedar ter imadas-
•ses. 
ene{ plazo de dieciocho n^, 
tarde la fecha-dé comién¡o! 
o b r a s . y s i e n d é M f í à ^ p ^ 
nal de 9.322'9^peset^ N 
gastase veiiftcar#enra 
Erecc ión general de-Obra^úHr 
OÍS el día S j - j ú m ^ . a i ^ 
hieras. 
DIPUTAC10I 
Por el seíldr' prssidèïtt^dè-l^ 
Gorporación/. proviBüdal se con, 
voc^ al Ple®© de là DpputaGiíj^  
para celebrar las sesiones.coim-
pendientes áel primerperioda-s^ 
mestral del. presente a?:o econé-
mico, con abjéto dié que sean es^ j 
minadas y aprobadas las- cuentas: 
provincial ÍS ^ del año econámieo 
de 1928. 
La primera reunión tenáiálu-
gar el 4 de jtini(^próximo. 
H A C I E N D A 
IÜD1CIALES 
Se halla vacante la plaza de se-
cretario del Juzgado municipal de 
Royuela, por defunción del que 
la desempeñaba. 
Quince días para solicitarla. 
estas netas, coincidirá una mira-
da unánime de los turolenses que, 
al saltar del lecho para el atavío 
mañanero, buscarán ansiosamen-
te les confortables rayes del pa 
dre Sol. 
Inspección de Vi-
gilancia 
En esta Jefatura compareció La 
señorita Lousi Quianti, violinista 
del Regio, manifestando que del 
cuarto del establecimiento donde 
se hospeda le desapareció un ves-
tido de seda, valorado en pesetas 
300, sospechando que una viajera 
que estuvo breve tiempo en una 
habitación contigua a la suya en 
el mismo hospedaje, y que, había 
marchado ya^ hubiera sido la au-
tora de la sustracción. 
En efecto, practicadas gestio-
nes por la Policía dieron por re-
sultado la detención, come pre-
sunta autora de la «distracción», 
de la refendM Viajera que sellama 
Dolores Domínguez García, de 
20 años. 
La detención se verificó en Va-
lencia cuando la joven descendía 
del ti en del Central de Aragón 
en compañía de un hombre. 
El traje ha sido recuperado. 
NG?AS VARIAS 
Se h%: dispuesto que el1 día l,c 
de junié se abra el pago áé losk-
beres del pnfsento- mes- alaseis 
ses activas .y pasivas del1 Estado. 
Ha sido jubilado eí oficial de 
esta Delegación descienda' 
Maimel Montemayor. 
En la liltima sesión celebrada 
per esta Junta provincial, entre 
©tros, se-adoptaron los.siguientes 
acuerdos:-
Imponer uaa multa de doscien.-
tas cincuenta pesetas, a doña ClJi-
ra Aparicio>,, carnicera de Teruel, 
per venta de carme en malas con-
diciones. 
Idem idem de ciento cincuenta \ 
pesetas a tos tablajeros de Puebla 
de Híjar don Domingo Tejedor y 
don Marcos Sierra y doscientas a 
den Tomás Bordonava, déla «sis-
ma localidad, por venta de carne 
a precio elevado. 
Idem tres multas de cien pese-
tas a cada une de los especulado-
res en cereales y vecinos de Híjar 
den Ricardo Gal ve, de n Francis-
co Espinosa y don Pedro Espino-
sa por no dar cuenta de lasàvdqui-
siciones de trigos como está $rde 
nado. 
Fueren desestimadas instamlias 
suscritas per industriales de A l -
cañiz y Calamocha que solicité 
ban aumente de precio para 1 
venta de artículos de primera ne 
cesidad. 
•Ultra-
INSTITUTO DE Y 
CliON ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer 
medades Secretas y de la pie 
Sel arufidal de altitud, «On,^ 
Hanau» 
Reacción Wassermann y api 
c Mx del 606.-Diatermia 
microscopía 
, DIRECTOR 
meente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
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PROGRAMA OFICI^ 
Día 2 9 . - A las 21 ( n ^ ; ^ 
noche), inauguración 
rías con una gran t raca^^^ 
res que paciendo de ^ d 
Infanta Isabel, term 
Real de la Feria, ^ ^ I K 
A continuación pasac^  
la Banda municipal 
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AííTONtO MORENO 
, la escritora inglesa 
h o r á d e l a novela 
'Película «Kilo. {«It», en inglés) 
es Un don esoeciai que algunos 
Elinor 
en que se 
les poseen y que atrae a los del 
con magnética fuerza. Ello 
o mismo en lo moral que en lo 
una cualidad indefinible e 
con-
)rfes-
lentas; 
èmico 
>Á 
.RIAS 
lia l.( 
losha 
as cía-
S&dO. 
Rtible. 
netty humilde dependienta de los 
nde; Almacenes de Cyrus Walt-
' posee en alto grado ésta especial 
L'dad. Cierto día, en las primeas 
dela mañana, Betty discute con 
compañera de mostrador el mérito 
novela «Ello» de Elinor Glyn. Al 
^ o tiempo Cyrus Waltham, en su 
spacho.habla también con su íntimo 
petimetre amigo Monty de la suso-
novela. No acabando de po-
de acuerdo, deciden dar un vis-
de inspección al almacén con ob-
jeto de ver cuántas jóvenes empleadas 
la^ enél que posean la rara cualidad 
¿onombre no está en los dicciona-
rios y que el talento de Elinor Glyn 
luDtizó con el de «Ello». 
Montysóío encuentra una empleada | 
pe posea cualidad tan rara y esta es, | 
laturalmente, Betty. Pero, a su vez, la 
joven no se fija siquiera en Monty sino 
en Cyrus de quien asegura que posee 
loquesu novelista predilecta deno-
raina «Ello». 
Jack Hoxie, deja 
las películas del 
Oeste 
El popular actor 
de i a Universal 
Film, Jak Hoxie, 
no quiere filmar 
más ^roduccioues 
de costumbres ran-
cheras. 
Raimond Griffith 
(ESTRELLA DE LA PARAMOUNT) 
Raimond Griffith nació en Boston 
de padres actores, como también ¡o 
fueron sus aba los. La primera vez 
que Griffth subió a las tablas de un 
teatro no tenía aún dos años de edad 
A los siete interpretaba el papel in-
fantil de Lord Fauntleroy y a los ocho 
el de una muchachita en el drama 
i «Diez noches en una taberna». Rai-
i mond Griffth ha hecho temporadas 
'Reginald Denny se 
dedica al canto y 
olvida la pantalla 
A pesar de los reiterados ofrecimien-
tos de innumerables casas editoras, 
Reginald Denny no piensa por ahora 
volver a la pantalla. 
En Nueva'York ha actuado esta tem-
4ACK HOXIE aiversal Sta» 
P Dice el «The Film • ^ e Un aíi0 0 toas én Londres, París, 
Herald» que la re-
tirada de este artista es motivada pol-
la baja de la película de aventuras en 
el mercado cinematográfico. 
Ahora, rodará bajo la direccién de 
Cari Laelmne, una novela original de 
Francis R. Loew, titulada «The Street» 
(La calle). 
La prensa profesional, comenta mu-
cho la resolución de Jack Hoxie de 
abandonar el Oeste por tiempo inde-
finido. 
NA-
A 
Enfer 
a piel 
riginal 
Ultra-
Al salir del almacén Betty se en-
eaentracon Monty, quien la invita a 
sabir a su auto, pero ella agradece su 
iovitrcióu y a su vez invita a Monty a 
subir a su auto particular que no es 
;íal del0'0 ^6- el autobús donde la gente 
íadon codazo limpio. Monty acompa-
¡Ma la joven hasta el humilde hogar 
jliie ésta comparte con una amiga y el 
pito de ésta. Ya en la puerta, el galán 
oír^ a la dependí en ta llevarla a ce-
nai,al Rítz, lo que ella acepta entusias-1 
^a. Ya en su casa, la joven ve que I 
"otiene traje', y ayudada por su amiga 
poruñas tijeras, convierte el suyo] 
Nildísimo en un espléndido vestido 
^soirée. Cuando Monty llega, la en-
*n^a convertida en una verdadera 
^aque no hace en el Ritz ningún 
Jal Papel. Pero, por desdicha del po-
^Monty, cerca de la mesa en que se 
c^an está la de Cyrus, a quien 
^paila Adela Van Norman, elegan-
16 damisela 
de 
lo 
las?6 
en ei 
le Poí 
or man 
que aspira a conquistar 
miilones deCyrus. Durante aquella 
^a, Betty i, ogra atraer la atención de 
quien advierte el irresistible 
c^anto de 
ella 
para comprobar la verdad de su de-
claración. Y Betty se ve en el trance 
de declarar ante Cyrus que es madre 
de la criatura aunque se niega a dar 
el nombre de su marido. 
AI suponer que Betty no es lo que 
él se figuraba, Cyrus le ofrece brillan-
tes, vestidos y joyas, pero ella le in-
crepa muy ofendida diciendo que só-
lo aceptará un amor honrado. 
Deseando olvidar a Betty, Cyrus or-
ganiza un viaje en su yate, al cual in-
vita a su incomparable amigo Monty 
y a 'a constante Adela. Más he aquí 
que también aparece un convidado 
con quien no se contaba y que es Bet-
ty. Después de algunas peripecias en 
las que se pone en juego el irresisti-
ble encanto de la dependienta, todo 
se aclara y Cyrus pide a Betty que 
quiera ser su esposa. Mientras esto 
ocurre, el timón está en manos ines-
pertas y la nave va a chocar con ate-
rrador espanto con otro buque. Ade-
la, que está sentada en la borda, cae al 
mar y con intrépido heroísmo Betty 
se arroja al agua salvando a la orgu-
llosa damita a quien da así una dura 
y generosa lección. Monty recoge en 
su lancha a Adela quedando así uni-
dos por un momento los dos enamo-
rados que no poseen ni pizca de 
«ELLO». Mientras Betty y Cyrus se 
encuentran en pleno océano dispues-
tos a seguir siempre juntos la ruta de 
la vida. 
Nueva York, Chicago, San Francisco, 
y Los Angeles. Griffth ha dado dos 
veces la vuelta al mundo en un buque 
de guerra americano, haciendo el ser-
vicio de soldado de mar y viajó pol-
las principales ciudades de Francia 
con una compañía de pantomima. A 
Griffth le falta sólo visitar los países 
escandinavos para conocer todos los 
países de Europa, Cuando tenía doce 
años entró a formar parte del gigan-
tesco circo de Barnum y Bailey, con 
el cual recorrió los Estados Unidos 
durante seis meses. (En 1916 a Griffith 
se le ocurrió dedicarse a actor de -Ci-
nema. Interpretó algunos papeles dra-
¡ máticos pero pronto se dedicó a la co-
j media, en la cual sobresalió inmedia-
i tamente. 
(En 1918 ingresó en el estudio de 
Mack Sennet como actor cómico, mas 
también demostró en él sus aptitudes 
como autor de argumentos y como 
director. En 1922 abandonó el campo 
de la comedia cinematográfica, pero 
muy pronto volvió a él con Marshal 
Neilan tomando parte en las películas 
«Fool's First» y «minnie», arraigando 
finalmente en este género. Raymond 
Griffith ha tomado parte en numero-
sas películas de las Paramount, entre 
los cuales recordamos «Cambiando 
¡Esposos», «Abierto toda la Noches 
«ElSobre Sellado», «Senderos al Pa-
I raíso», «El Rey que no quiso serlo», y 
• otras varias. Griffith es soltero, mide 
! cinco pies y seis pulgadas de estatura, 
i pesa 13*) libras y tiene el pelo negro y 
I los ojos castaños. Griffith es inteligen-
te, amable y campechano. Le gusta 
conversar y hablar de todo, excepto 
de sí mismo. 
'a joven, y queda prendado 
. correr délos días Ene: amiga 
a ^ ue no dejan de observarlo. 
a salud de 
W^0" COn 1^1*611 Betty comparte su 
% '-e a g r a v a P o r momentos y su 
ty Se ^11' a Pesar de la ayuda de Bet-
^asdi 6 tan cn'tica' ^ dos da' 
W t Patronato de la infancia que 
lo K;!-!n' deciden llevarse a su tier-
ter^ j * Jja madre se opone a esto 
,den lía^t8n^nte, pero ellas no ce-
do ^  a el tomento en que llegan-
el|niaoy 0Portunamente, declara que 
trabajé SUyo y ^ue ella' merced a su 
Atenerlo. Todo esto provoca 
porada como primer cantante, habien-
do sido aclamado unánimemente y 
firmado contratos para el próximo 
año. 
Pero como todos los artistas, tarde 
o temprano vuelven a sus tornas, 
queda el consuelo de que este actor 
actúe de nuevo en el cine donde ya se 
le echa de menos. 
LAS PELICULAS 
QUE VEMOS 
Salón Parisiana 
HEste popular salónf nos presentó el 
domingo «Lancenicienta del Palace», 
original película en colores. 
No hay argumento que cautive, re-
duciéndose toda ja cinta a la presen-
tación de revistas|parisinas en las que 
toma parte la bailarina Josefina Bá-
ker. 
La cómica «Viaje de Recreo», gastó 
extraordinariamente. 
Teatro Marín 
Se proyectó en este teatro la pro-
ducción «La bella desnuda» interpre-
tada por Lid Dagover y Costa|Ekman. 
La película fué entretenida y 'con 
algunos puntos interesantes. La inter-
pretación no pasó de mediana y la fo-
tografía acertada. 
El argumento bien tomado y desen-
vuelto en el que una T e z más se admi-
ran las dotes de gran novelista de 
Paul Ematrk. 
También se proyectó la cinta cómi-
ca «Tomasín es el disloque» 
EL DE LA FILA TRES. 
N O T I C I A S 
Con objeto de hacerle una visita a 
la gran actriz Lily Damita, ha llegado 
a Holliwood el príncipe Louis Ferdi-
nand de Prusia, nieto del que fué Em-
perador Guillermo. 
Ha abandonado el trabajo en la 
producción «Hearts in Dixie», el ac-
tor Norman Kerry, debido al temblor 
de sus manos, ya que, como es sabido, 
Norman tiene el Baile de San Vito, lo 
M A N U E L B E N E i T E Z 18 XA - CAMISERIA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
K A 
Para 'J eilenta con medios suficientes 
r c e r - e : 
1 ^ce.^ SCan(ial0 que ^ prensa repro-
I ^ ^  fe^^' qUe también esta Presen-
I ^ Qiad ^ la ha declarado 
i h i e^ de aquel niño. Al día si-
É ^ a l .,1 damas del patronato acu-
' mí»cén donde Betty trabaja 
M 
que le dificulta enormemente su ac-
tuación ante la cámara. 
Es muy comentada por la prensa 
cinematográfica de Holliwood la fu-
sión de las manufacturas «Warner 
Brothers» y «United Artista». 
A lá nueva empresa, ss le denomi-
nará «United Artists Consolidat ed 
Incorporated, Art Cinema Company». 
Se ha terminado de rodar la pro-
ducción francesa «La bailarina orquí-
dea», original de Leonce Perret y cu-
ya acción se desarrolla en la Costa 
Azul y París. 
En Moscou se ha terminado de ro-
dar una película cuyo argumento 
transcribe los episodios más salientes 
de la vida de Pongatcher. 
Para escenario de la toma de la for 
taleza de Bielogorks por las tropas de 
Pongatcher, se ha elegido la célebre 
montaña de los Gorriones, desde la 
cual Napoleón contemplaba Moscou. 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
E L M A Ñ A N A 
r o z a 
(De nuestro servicio especial) 
Hallazgo de un cadáver.-ün militar 
se mata de un tiro.-Un viudo, vuelve 
a casarse, y le dan una cencerrada. 
V A L E N C I A 
28-10-noche. 
H E R I D O DE U N A 
P E D R A D A 
Un empleado del campo Iberia 
tiró una pedrada contra un gnlpo 
de muchachos que se había subi-
do a una tapia para ver el partido 
de fútbol, y en a dar la piedra a 
Manuel Taquero Muñoz, de 17 
años, que resultó con una herida 
contusa en la región parietal iz-
quierda. 
El agresor ha sido denunciado 
al Juzgado. 
E L A L C A L D E A M A D R I D 
El señor AUué Sajador no 
asistió al despacho de la. Alcaldía, 
por tener que arreglar algunos 
asuntos y tener que salir en el 
rápido para Madrid. 
Regresará mañana, pues el mo-
tivo de este viaje es asistir a la 
reunión del Consejo del Banco de 
Crédito Local, que se celebra to-
dos los meses. 
M A L T R A T O 
PabTa Pablo Francia, ha dado 
cuenta a la Policía de haber sido 
maltratada por su convecina Ma-
nuela Alonso, teniendo luego que 
ser asistida en la Casa de Socorro 
de esg-uince en el tobillo izquier-
do y erosiones leves. 
La denuncia ha pasado al Juz-
gado. 
A T R O P E L L O D E AUTO-
M O V I L 
Agustín Alfambra, vendedor 
ambulante, ha sido atropellado 
en la calle de Alfonso por el auto-
móvil que conducía Francisco 
Conde, resultando con una con-
tusión en el pie izquierdo y con 
desperfectos en la mercancía que 
vendía al público. 
El asunto fué puesto en el Juz-
gado. 
DESAPARECE CON E L 
DINERO 
Pablo Barbero Gil, denunció 
ante la Policía, que un individuo 
que tuvo a su servicio llamado 
Primitivo Nieto, al que entregó a 
cuenta de trabajos 700 pesetas, 
desapareció sin darle noticia de 
los servicios encomendados y sin 
devolverle el resto de las pese-
tas. 
ÜN SUBOFICIAL SE MA-
T A D E U N TIRO 
En el barrio de las partidrs de 
Comín Gregorio Rodríguez Ber-
nol, de 46 años de edad, subofi-
cial retirado, natural de Castejón 
de Valdejosa, con domicilio en el 
camino de Herederos, número 
ocho, primer piso, de cuya vivien-
da era propietario, se disparó un 
tiro de pistola en la cabeza ma-
tándole. 
Intervino el Juzgado de guar-
dia que es el del Pilar, practican-
do las diligencias de rigor en es-
tos casos. 
Parece ser que las causas del 
suicidio no están claras, pues na-
die sospechaba que el finado pu-
diera tomar tan fatal resolución. 
H A L L A Z G O DE U N 
A H O G A D O 
En una acequia del término 
municipal de «El Burgo de Ebro» 
denominado de Fuentes de Ebro, 
partida titulada «Recuenco», fué 
hallado el cadáver de Cesáreo 
Peña Prados, de 17 años que pe-
reció ahogado. 
El Juzgado se presentó en el lu-
gar del suceso ordenando el le-
vantamiento del cadáver. 
M O N U M E N T A L CENCE-
R R A D A 
En el pueblo de V i l ! aluenga se 
ha casado el viudo Ramón Elipe 
Marín, de 50 años. 
Con este motivo los mozos del 
pueblo organizaron una gran cen-
cerrada, provistos de toda clase 
de instrumentos ruidosos. No con-
tentos con esto, los juerguistas 
rompieron cristales y hasta las 
tablas de una puerta de la vivien-
da de los recién casados. 
Como es lógico, han sido de-
nunciados al Juzgado unos treinta 
mozos del citado pueblo. 
CAÍDA DESGRACIADA 
Enrique Pérez Mur dio, de 9 
años, se cayó casualmente en el 
camino de los Cubos. 
La criatura fué conducida al 
Hospital, donde se le asistió de 
una herida contusa en la región 
palmar de la mano derecha. 
Monumentos na-
cionales 
Madrid, 28.—Han sido declara-
dos monumentos nacionales los 
templos de San Lorenzo y de San 
Salvador, de Toro. 
TALLER 
D E 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Choque de trenes.-Enriaue To-
rres gana la medalla de oro.-
Un periodista sufre un acclden 
íe de. auíomóüil ç resulta 
herido 
28\ 11 noche. 
E E S Ü M E N DE NOTICIAS 
El gobernador civil nos ha ma-
nifestado que le había visitado 
una comisión de la Cooperativa 
I general de funcionarios, la Junta 
[del Patronato de Protección de 
Animales y Plantas p'ara celebrar 
sesión mañana y la Junta provin-
cial de la Seda. 
Reina tranquilidad en toda la 
provincia. 
Por una mayoría de 7000 vo-
tos le ha sido concedida la med -
Ha de oro de «La Voz Valencia-
na» al diestro Enrique Torres que 
toreó el domingo en la corrida de 
la Asociación de la Prensa y que 
el citado periódico regalaba al 
que mejor estuviera a juicio del 
público. 
En el Hospital fué asistido de 
la fractura del fémur de la pierna 
derecha Pascual Villalba, de 61 
años, vecino de Puzol. La fractu-
ra se la produjo al caerse en una 
acequia. 
Pronóstico grave. 
Los jóvenes Jaime Andrés y 
} Fernando Vicente riñeron en la 
Plaza de Borràs, causándole le-
siones. Fueron curadas en la casa 
de Socorro del distrito. 
En la carretera de Bétera, de-
bido a un falso viraje, volcó el 
auto que conducía Sebastián Mar-
tínez, resultando éste contusiona-
do. 
A la una y media de hoy, en 
el Grao, chocaron un tren eléctri-
co con otro de vapor, llevando 
pasajeros. El pánico fué enorme. 
Algunas viajeras se desmayaron. 
La catástrofe no fué como se pre-
sentía al ver el choque. Hubo dos 
desgracias, muy lamentables.. Un 
jefe de tren resultó gravemente 
herido y un guardafreno leve-
mente. 
La Policía ha detenido a varios 
carteristas que operaban en los 
trenes. 
En una casa en construcción 
de la calle de García Trejo, se 
cayó de un andamio y con él dos 
obremos que estaban trabajando a 
una altura de diez metros. Se lla-
man Bautista Vidal, de 18 años y 
Vicente Sanchis, de 31. Se causa-
ron heridas de pronóstico grave. 
A l regresar esta madrugada a 
su domicilio en un automóvil el 
redactor-jefe de «La Voz Valen-
ciana» don Enrique Boharques y 
su amigo don Daniel Alfaro, al 
llegar a la calle de Francisco 
Sempere, que está en obras v con 
escasa luz, el coche cayó a una 
zanja. Resultaron lesionados am-
bos ocupantes del vehículo y éste 
quedó destrozado. 
Miárcofe , 29 de mayo ^ 
ESTE NÚMERO HA SIDO VL 
SADO POR L A CENSURA 
B A R C E 
(De nuestro redactor corresponsal) 
L O N a 
De la Exposición Internacional -h 
París a Barcelona un indio viaja d 6 
tro de una sombrerera.-El rey entrn 
ga la bandera de las Diputaciones^* 
un manto de su agusta madre ala 
Virgen de Monserrat 
28, noche. 
LOS EEYES A P L A Z A N 
SU EEGRESO 
Se asegura que les soberanos 
aplazan su regreso a Madrid has-
ta el día 2 o 3 de junio. 
Los Reyes están sumamente 
complacidos de su estancia en la 
ciudad y desean aun concurrirá 
algunos actos, que de marcharse 
cuando se había fijado no podrían 
asistir. 
P A R A E L CORPUS 
Ha llegado de Madrid un pi-
qnete mas de Alabarderos, com: 
puesto de 25 hombres, el tambor 
máyor, dos tambores y dos pifa-
nos. 
También se espera llegue una 
sección d-e la Escolta Real. 
Estas fuerzas asistirán a la pro-
cesión del Corpus. 
El Rey y el Infante se unirán a 
la procesión cuando esta llegue a 
las Casas Consistoriales. 
La procesión, que será solem-
nísima, recorrerá el trayecto acos-
tumbrado. 
LOS BUQUES E X T R A N -
JEROS M A R C H A N DE 
BARCELONA 
La escuadra francesa ha zarpa-
do para su base de aquel país, 
después de haber permanecido 
surta en este puerto con motivo 
de la inauguración de la Expo-
sición. 
También salió el crucero por-
tugués «Vasco de Gama». 
Los submarinos españoles han 
marchado a sus bases marítimas. 
C O M I D A 
En el Ritz se celebró una comi-
da por la sección alemana de la 
Exposición a la que asistió el pre-
sidente del Consejo, marqués de 
Estella. 
Este dijo a los periodistas que 
había recibido un telegrama del 
presidente de la república alema-
na felicitándole por el éxito de las 
Exposiciones. 
L A «SEMANA NAVA-
RRA» 
Para actuar en la sección de 
Navarra durante la Semana de 
aquella región en la Exposición 
Internacional, llegarán varios 
«spatrdanzarís.» 
V I A J A EN U N A SOM-
B R E R E R A 
Un fakir indio, que va hacer 
experimentos en Barcelona, llegó 
de París dentro de una sombre-
rera. 
Fué facturado en gran veloci-
dad desde la capital francesa co-
mo un bulto. A l exigírsele el bi-
llete presentó el talón de la factu-
ración. 
i Cré •eese que el fakir ha 
emplea. do este procedimiento de v 
como reclamo de espectáculo.^ 
V I A J E R O S 
Llegó el embajador de Cuh 
señor García Kolly. 
De Madrid el director déla Ca-
sa de la moneda. 
De Madrid llegó el maharajáde 
Kapurthala. 
También llegó el ministro de 
Agricultura del Uruguay. 
L A SOLEMNIDAD DE 
H O Y 
Esta mañana los Reyes, los In-
fantes, el jefe del Gobierno, los 
ministros que se hallan en Barce-
lona, las autoridades, ios presi-
dentes de las Diputaciones espa-
ñolas e invitados estuvieron en 
Monserrat para hacer entrega a 
la Virgen de Monserrat de la ban-
dera que le regalan las Corpora 
ciones provinciales. 
Los augustos viajeros, el mar 
qués de Estella, séquito regio y 
alabarderos fueron en tren espe^  
cial. 
El gentío enorme esperaba a 
S. S. M. M., tributándoseles un 
gran recibimiento. 
El alcalde de Monistrol hizo la 
salutación a los monarcas en 
nombre del vecindario. 
La Reina e Infantas fueron ob-
sequiadas con flores. 
Luego los Reyes y contadísi-
mas personas subieron en el tren 
de crema'lera al. Monasterio de 
Montserrat, donde el Prior les 
dió la bienvenida. 
El acto de la entrega de la ban-
dera fué solemnísimo. 
El presidente de lá Diputación 
de Barcelona le entregó la bande-
ra al Rey y éste al Abad, dicien-
do: 
No solamente tengo el alto no: 
ñor de hacer entrega para la vu-
gen de Monserrat de la bandeix 
que le regalan las Diputaciones 
españolas, sino que yo además 
hago ofrenda del último maniu 
que durante la Regencia usó m 
amada madre doña Mana 
tina. jpi 
El Rey haciendo entrega^ 
manto rogó al Abad rezaran 
a lo quc 
venía'1 
memoria de su madre, 
contestó el Abad ya que 
haciéndolo de costumbre. ^ 
Después se celebró f e 
nasterio un banquete sólo pa 
personas reales. ún t\ 
La Comunidad comió seg 
régimen del Monasterio. 
Guardia civil 
A l capitán de la Gufrf Qistó' 
de esta Comandancia don 
bal Rada, se le destina a _ 
1 va Compañía de la de ^ 
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pi doctor Asnero va a descansar unos 
ras. Mientras, reorganizará su clíni-
eIx las condiciones que demandan 
las circunstancias. 
OP' 
TNÍÍÓN DOCTOR Hnea de Larache. Los tripulantes 
0 A L B 1 Ñ A N A ¡resultaron ilesos. 
, , AIK;«O 1 ~ A mediodía del jueves se es-, ., OQ doctor Albinia- i , „ , i , , v í a d r i J - , - ^ A - - pera la llegada del buque-escuela Í manifestado a los penod s- ¡ <(Sebast¡án Blc;mo>. ^ preparan 
3 ^ riphpn restringirse las ¡ t , , , • , . 
, : actos en honor de la tripulación y 
de los elementos oficiales que 
vienen en él. 
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L A F A M I L I A K E A L EN 
BARCELONA 
Barcelona, 28.—La real fami-
lia con el jefe del Gobierno estu-
vo en el monasterio de Monserrat 
a entregar la bandera que las Di -
putaciones regalan a la Virgen 
SERVICIO A É R E O 
D I A R I O 
Sevilla, 28. —En el aeródromo 
de Tablada se ha inaugurado un 
servicio aéreo diario Sevilla-Ma-
drid-Barcelona. 
gadn 
jSerapmse 
liado por 
r0.ue dice tiener 
e^nto científico 
,dico donostiarra y a bspana. 
OTRA CURA D E L 
DOCTOR ASUERO 
Madrid, 28.-Dado Crespo, mé-
4ic0 que como-se.sabe op^ró por 
^ ^ ¿ r c ^ r i a REGRESO D E LOS SENO 
esposa 
contestado en la Prensa a Mara-
ñón, diciendo que se les llame cu-
randeros o como se quiera; apli-
cando el tratamiento del médico 
de San Sebastián hay bastant > que 
aprender aunque es de sencilla 
eaptación intelectual. 
ELDOCTOP SEGÒVIA 
SOMETIDO A T R A T A -
MIENTO 
Madrid, 28. - H a sido sometido 
a tratamiento del doctor Asuern 
el doctor Seo-ovia que padecía d^ 
sordera, qued a n d o aliviado. 
UN OFRECIMIENTO A L 
DOCTOR' ASUERO 
Madrid, 28.—El presidente del 
Centro de Hijos de Madrd ha 
Erigido un telegrama 'al doctor 
Asnero, poniendo a su disposi-
i^ón les locales del Centro o«ra 
^atamiento de los pobres por 
sistema curativo. 
LOS MEDICOS N A V A -
RROS 
Pamplona, 28. — Los médicos 
navarros han publicado una de-
oración mostrándose partidario 
del Ptocedimiento curativo del 
doctor Asnero. 
JÜKVOS CASOS INTERE-
SANTES DE CURACIÓN 
^ S e b a s t i á n , 28.-Se han da-
^ casos muy interesantes de 
ración en la clínica del doctor 
Asnero. 
^ste ha pubiicado una nota dj-
mo MUe descansará durante 
ariosdías. 
WanU(Íará sus tl"abaJ0s cuando 
<lem SU clínica organizada como 
^leg1^11 laS circunscancias ac-
^ Ü E B A S E N E L «NU-
MANCIA» 
28. - E l comandante Cádiz, Vencer u 
ba en íia hecho vuelos de prue-
k\\z e Nu«iancia con resultado 
" Hn r 
a Playa, cerca de la carre-
j ó un avión-correo de la 
RES A L F A R O Y P O V E D A 
Madrid, 28.— Regresaron de 
Barcelona el inspector de Vigi-
lancia señor Alfaro y el agente 
señor Poveda, los cuales han di-
cho que creen difícil el- hallazgo 
de la cabeza de Casado. 
EL T I E M P O . - B O L E T Í N 
M E T E O R O L Ó G I C O 
• 
Barcelona, 28.—Hay varios fo-
cos de depresión atmosférica, 
A l occidente de Irlanda, en el 
mar Tirreno comprende en su 
área de mal tiempo al norte de Es-
; paña. En Francia e Italia se man-
tuvo estacionario alejándose ac-
tualmente, estando sometidos a 
los focos del Atlántico que pro-
ducen vientos tormentosos. 
H A F A L L E C I D O ÉL 
ESCULTOR V E R D A G U E R 
Barcelona, 28.—Ha fallecido'él 
escultor Carlos Verdaguer que 
obtuvo la primera medalla de oro 
en la sección de escultura y gra-
bado en la Exposición de Barce-
lona de 1915. 
O P I N I Ó N D E U N EX-
MINISTRO P O R T U G U É S • 
Madrid, 28.—El ex-ministro por-
tugués Guidao Miralles, se en-
cuentra contento de su estancia 
en España y admira el esfuerzo 
de las Exposiciones de Sevilla y 
de Barcelona. 
• Hablando de la política de su 
país, dijo que los antiguos políti-
cos se muestran desengañados y 
han perdido la esperanza de vol-
ver a gobernar. Dice que es muy 
probable que se cree en Portugal 
una Asamblea iNacional al estilo 
de la que existe en España. 
El entierro de 
Mesa 
Madrid, 28.—Hoy s v rificó el 
entierro del gran poeu y c i i o 
teatral Enrique de Mesa, que 
ayer falleció repentinamente. 
En el cortejo figuraban muchos 
escritores y artistas. 
E l jefe del Gobierno declara 
a un periodista extranjero 
que el período de prepara-
ción para, volver a la norma-
lidad te rminará dentro de 
dos años 
DECLARACIONES D E L 
PRESIDENTE 
Madrid, 28.—«La Nación» pu-
blica unas declaraciones he-
chas por el presidente a un pe-
riodista. 
En ellas el jefe del Gobierno 
dice que la tranquilidad es com-
pleta en toda España. 
El pueblo sabe que se hace to-
do lo posible por llegar cuanto 
antes a la normalidad. El periodo 
de preparación—se añade en las 
declaraciones^-terminará dentro 
de dos años. 
El momento más difícil fué 
el de Marruecos. 
E L É X I T O D E L EM-
P R É S T I T O 
Madrid, 28.—Noticias de última 
hora indican que el empréstito se 
cubrirá corl exceso, más de cua-
tro veces. 
i . A «GACETA» 
Madrid, 28.—La «Gaceta» pu-
blica el Reglamento de la Inspec-
ción sanitaria para los edificios y 
vehículos de servicios públicos 
que regirá en todos los Munici-
pio.s, a los cuales se obliga a esta-
blecer una oficina sanitaria. 
Recepción de un 
académico 
Mrdríd, 28.-En la Real Acade-
mia Española se verificó hoy la 
recepción del señor Cabanillas. 
Presidió el acto el señor Menén-
dez Pidal. El discurso versó acer-
ca de Eduardo Pombal. — Men-
cheta. 
T e a t r o M a r í n 
DEBUT DE COMPAÑÍA 
Hoy, primera de abono, se pre-
sentará nuevamente ante el pú-
blico turolense, con el estreno de 
«El rosal de las tres rosas», obra 
original del ilustre dramaturgp 
don Manuel Linares Rivas, lá so-
bresaliente Compañía Adamuz-
González, procedente de los Tea-
tros Comedia y Reina Victoria de 
Madrid. 
EXTRANJERO 
El célebre aviador norteamericano 
Lindbherg ha contraído matrimonio 
con la señorita Ana Morrow 
J I M É N E Z E IGLESIAS 
CON RUMBO A L A 
P E N Í N S U L A 
CASAMIENTO D E L I N D -
% B H E R G 
Nueva York, 28.—En Jersey ha 
contraído enlace matrimonial el 
célebre aviador Lindbherg con la 
señorita Ana Marrow. La boda se 
celebró en la intimidad. 
LOS O F I C Í A L E S F R A N -
CESES H U É S P E D E S 
D E L Z E P P E L Í N 
Berlín, 28.—Los oficiales de la 
Marina francesa, huéspedes del 
doctor Eckener, han visitado ayer 
los talleres de construcciones 
aeronáuticas, y almorzaron con 
el ingeniero Junker. 
Dichos oficiales se muestran 
agradecidísimos por la cordial 
acogida de que son objeto en to-
das partes. El Gobierno alemán 
había hecho saber a sus huéspe-
des franceses que podían circular 
libremente de uniforme por toda 
la extensión del territorio alemán. 
D E R O G A C I Ó N DE 
ACUERDOS 
Reykjavick (Islàndia) 28.—Los 
conservadores y los liberales se 
han aliado, fundando "el «partido 
de la independencia», que recla-
mará la derogación de los acuer-
dos de 1918, en vigor hasta 19.40, 
con Dinamarca. 
Como se sabe, Islàndia y Dina-
marca sólo tienen en común, en 
virtud de estos acuerdos, el Rey 
y un Comité de carácter pura-
mente consultivo para los asun-
tos de interés común para los dos 
países. 
H O M E N A J E A M A C H A -
DO 
Habana, 28. La colonia galle-
ga ha celebrado un acto de home-
naje en honor el presidente de la 
república general Machado. 
Asistieron además una repre-
sentación del Gobierno, los em-
bajadores extranjeros, los seño-
res Jiménez e Iglesias y muchas 
personas distinguidas de la colo-
nia gallega. 
El general Machado contestó a 
los discursos que se pronuncia-
fon en su honor dando las gra-
cias por el acto de simpatía que 
se le había dedicado y haciendo 
una vez más sentidas demostra-
ciones de amor a España. 
Balneario de Camarena 
( P r o v i n c i a de T e r u e l ) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de d:ciembre de 1890.) 
Upé nial i 15 de lio a 1S de semiente 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
Ep el: i en la latíóa del esHüi 
incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
Servido de automóviles a todos los trenes. Estarión, de PieUa de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
EN TERUEL — ; 
Famtía y Broíoería de J m j g j l | j ¡ [ | | [alie Joaiiulo M U Í 
Habana, 28.—Los bizarros ca-
pitanes aviadores señores Jimé-
nez e Iglesias han salido de esta 
capital a bordo del «Almirante 
Cervera». 
En el mismo barco viene el 
avión desmontado. 
A los aeronautas españoles se 
les hizo por el pueblo de la Haba-
na una despedida cariñosísima, 
oyéndose muchos vivas a Espa-
ña y su Aviación. 
74 MUERTOS E N U N TE-
RREMOTO 
Angora, 28.—En la región de 
Karahissas ha habido un terre-
moto que ha ocasionado setenta 
y cuatro muertos. 
Pruebas del au-
togiro 
Madrid, 28.—En esta corte-se 
están realizando pruebas del au-
togiro La Cierva. 
El empréstito de la 
Deuda interior 
amortizable 
Desde el sábado se reciben en-
cargos en el Banco de España pa-
ra el empréstito de la Deuda in-
terior amortizable al 5 por 100 
que comenzará hoy. 
La impresión es muy satisfac-
toria. 
La marca de du-
ración ha sido 
superada 
Wort. h.—Los aviadores Robu 
y Kelly han estado volando 172 
horas y media, batiendo, por con-
siguiente, el record de duración, 
incluso el del avión interro^ ación. 
Empréstito de qui-
nientos millones 
Madrid, 28.—Han comenzado 
las operaciones para la emisión 
del empréstito anunciado de 500 
millones de pesetas, amortizable 
en sesenta años, con el cinco por 
ciento libre de impuestos. El Ban-
co de España, que ya con ante-
rioridad estuvo recibiendo pedi-
dofe de particulares, ha suscrito 
130 millones, le siguen la Ciudad 
Universitaria y el Banco Urquijo, 
creyéndose que se cubrirá cuatro 
veces.—Mencheta. 
Nota Eclesiástica 
Ha sido nombrado capellán de 
las Religiosas de Valdealgorfa, 
don Juan Arbiul. 
C O S A S D E L O T R O J U E V E S 
LOS DRAMAS DE HONDO AMOR 
¿Pero qué habrá en la sangre de los 
hombres turolenses, que si llegan a 
ser algo, es dejando hazañas en la 
historia del amor? 
...¡Bah!... Donjuanes que somos...» 
jL.mpezó esta fiebre con Diego de 
Marcilla; antaño, en el siglo X I I , el 
amor era la rosa que cuidaban todas 
las doncellas y que los mancebos lu-
cían en sus zurcidas cotas. 
Luego pasó a éstos: 
La bella Sancha y el joven Alvar 
Muñoz se amaban; los dos habían to-
mado como ejemplo el cariño de Die-
go e Isabel, que floreció en la tumba, 
como esas margaritas de cementerio. 
Juntos, muy juntos, ambos han pa-
seado arriba y abajo por la calle de 
Ricos-Homes. Ella, arrastrando la lar-
ga cola de seda, barriendo el suelo a 
guisa de escoba. El, con la ancha es-
pada rayando el tierno pavimentado 
de la calle. Los dos han visto las 
mismas estrellas que contemplaron 
los otros amantes, la misma luna; sólo 
era nuevo aquel aire cierzo que"envol-
vía sus cuerpos. 
No había serenos, porque los robos 
con procedimiento más noble, se efec-
tuaban de día, a la luz del sol, casi a 
vistas de los perjudicados. 
Sin que nadie les molestase, ambos 
andaban" con paso quedo. El joven 
Alvar cruzaba su enérgico brazo por 
la pequeña espalda de la blanca San-
cha, blanca y càndida como paloma 
de torre... 
Hablaban de amor.. ¿De qué hablar 
si entonces no había cine, ni fútbol, 
ni toros, ni política?.., Y eran dicho-
sos, porque las respectivas familias 
ignoraban los propósitos de los infe-
lices chicos... 
—¡Mi ferm osa Sancha! 
—¡Mi bravo Alvar Muñoz! 
• - ¡Oh! 
—¡Te quiero! 
—¡Yo te idolatro! 
—Non sé cómo demostrarte mi, 
amor aqueste. 
—¡Huj'endo, bella Sancha! ¡El amor 
non quiere suegros! 
—¡Ni padres! 
—¡Ni tíos! 
—¡Ni primos! 
—¿En qué piensas, amada? 
—En la cólera del mío padre. 
—Vuèstro padre es fiero como la 
fiera fiera... 
— Mi padre y señor no conoce el 
cariño. 
—¿Se unió por dinero? 
—¡Por dinero se unió! Mi padre don 
Juan, dice que llueve cuando el amor 
canta. • 
—¡Porque el amor es ciego! 
—Hanme gustado las tuyas pala-
bras. 
— ¡Gracias!... Pero huyamos, mi tier-
na Sancha... Aluego hablaremos de 
aquestas cosas. 
—Mis deudos, presto sabrían nues-
tra fuga... 
—¿Quién lo diría? 
—La quintañona que me vigila. 
—¿La bizca Celestina? 
—¡La mesma! 
—Yo sabré engañalla. 
—Así lo espero. 
—Cariñito, voyme, que se abre una 
ventana de tu palacio. 
—¿Dó nos veremos? 
—En el baile que ofrece nuestro 
Rey Alfonso V en el sarao del barrio 
de los Judíos. 
--¿Non faltarás? 
—¡Ni mi alma, ni mi cuerpo! 
El sol, el siguiente día, madrugó un 
minuto más; la ciudad turo 1 en se to-
maba un tinte chocolate claro. 
Fué Febo cubriendo su carrera y se 
acostó un minuto más tarde. Prolon-
gaba el día... 
En los amplios salones del sarao, se 
ultimaban los preparativos para la 
fiesta. Los músicos afinaban sus laúdes 
y mandolinas. 
Los nobles de la ciudad fueron en-
trando: Garci-Pinilla, Pérez Martínez, 
Manso de Toro, que, a pesar de ser 
manso, era noble y descendiente del 
campo de Salamanca. 
L a fiesta empezó; se sucedieron los 
bailes y el añejo vino corrió alegre-
mente. Los enamorados cerraron sus 
planes. 
—¿Marcharemos mañana al alba? 
lizca Celestina? 
fe-
Miércoles, 29 de mayo de 
—Al alba marcharemos, así lo pen-
sé... Todo está dispuesto, Sancha mía -
Mi bravo alazán, cargará orgulloso 
con tu sandunguero cuerpo, 
—¿Sobornaste a la 
—¡Sobornéla! 
—Agora seremos felices... Muy 
lices... 
—¡Mi Sancha! 
—¡Mi Alvar! 
—Non me dices más que palabras 
dulces. 
—¡Para eso soy Muñoz! 
—¿Y yo? ¡Que s'ancha me encuentro 
de sastifación! 
* 
Despuntaba la aurora. Fuera del 
jardín de la casa de Sancha Martínez, 
un hombre embozado esperaba lá 
contestación de un pitido que lanza-
ra... Era Alvar, el joven y enamorado... 
Pronto, se abrió una ventana, apare-
ciendo el pálido rostro de la amada... 
Ella hizo un ^esto con el dedo en los 
labios para invitarle al silencio. 
Dentro, la bizca Celestina dormía 
con un ojo abrido, digo abierto... Era 
hipócrita y falsa como todas las Ce-
lestinas bizcas nacidas en Sevilla. Era 
falsa, porque era sevillana. 
Sancha salió al encuentro del jinete. 
No llevaba equipaje; sólo un manto 
verde caía por sus hombros. 
—¿Huyamos? 
—¡Huyamos! 
—¡Monta presta, Sancha! 
—¿Me dejas echar un beso a la casa 
de mi padre y señor? 
—Si aluego non lo restas de mi do-
te, séalo. 
—¡Alvar! 
-¿Qué? 
—¡Soy feliz! 
— ¡Soylo más yo! 
La tranquilidad nocturna, quebran-
tóla el galope de un caballo blanco 
como el de Santiago. Algunos grillos, 
colgados en sus palacios de alambre 
en los balcones de las casas nobles, 
recitaban sus iguales versos a la 
luna. 
...Y el grupo se perdió como una 
sombra en la ciudad acariciada por i 
las tinieblas... 
' * * i 
* 
i 
Apenas húbose alejado Alvar con su ; 
preciosa carga, abandonó la bizca ^ 
Celestina su blanco catre y fué a des- • 
« • B i a a u n t i a B a a e n B i n D c i a u i 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELECTRICO 
IVleiyor, O . 
pertar a don Juan Martínez, padre y 
dueño de la tierna Sancha. 
—¡Sancha, vuestra fillia, huyó con 
el mancebo Alvar que tanto odiáis! 
—¿Qué es aquesto? 
—¡Lo que oís, señor! 
-¡Voto a!... 
...Pero se acordó que su voto no se 
vendía por menos de cinco escudos. 
—No hay que pensallo, amo mío, si 
es que vos queréis rescatalla. 
—¡Pronto!... ¡Mi cota!... ¡Mi espada!... 
¡Mis criados!... 
—Trifón... Senén... Berenguer... 
A medio vestir acuden los criados. 
—¿Llama nuestro amo y señor? 
—¡Llámeos! Preparad'presto los me-
jores caballos. Habrá dura lucha. 
—¡Oh, señor! 
—¡Presto dije! 
Al poco, parten cuatro sombras a 
galope tendido. La quintañona ríe, su 
ojo extraviado se cierra maliciosa-
mente. 
Empieza la alborada cuando dan 
alcance a los fugitivos. 
Los jinetes se detienen para prepa-
rar el ataque. Están en el Peirón, don-
de ya hubo una batalla con un follón 
de Valencia. 
—¡Dalle muerte al que robara mi 
filia! 
—¡Fué por mi deseo! 
—¡Ya te diré en casa por fresca! 
—¡Padre mío! 
—¡Yo non quiero ser tu padre! 
—¡Qué dolor! 
—¡Ay! Que me han matao... 
—¡Alvar, Alvar! ¿Te mueres? 
—¡Me muero... Sancha... Sancha!... 
-—¡Amor de mi amor!... 
—El amor del corazón muérese 
porque el corazón muere... Agora, co-
mo el alma es inmortal, te amaré con 
el alma... 
—¡Monja me meteré, Alvar mío! 
—¡Adiós, Sancha!... Quisimos triun-
far y sólo teníamos un caballo. El oro 
triunfa, triunfan las espadas, triunfan 
los bastos como... tu padre... Tengo el 
corazón rompido. 
—¡Si aquesto non es 
venga y lo vea!... amor. Dios 
Ricardito cree qne 
creará una moda 
Barcelona, 28.-Ricardito 
blando con los periodistas, ha m ¡ 
mfestado que cree firmemente 
que su procedimiento criminal se 
ha de ponerse en moda. Confía 
en Dios para que le imponga una 
pena benigna porque no matópor 
robar puesto qne no cobró los sal 
lados que le debía Casado cuando" 
Aragón se llevó la maquinaria. 
Los médicos no han podido, 
evacuar un informe que se les pe-
día de la camisa de Casado por 
despedir un hedor insoportable. 
Ricardito volvió a declarar a fin, 
de averiguar el paradero de la ca-
beza de Pablo Casado diciendo-
que cuando la tiró pegó contra 
una barquita pegueña por lo cual 
se asustó al creer que podía haber 
caído dentro de ella y descubrir-
se el crimen.—Mencheta. 
Alfaro llega a 
Madrid 
Madrid, 28.—El inspector de-
policía señor Alfaro procedente 
de Barcelona ha llegado a ésta a 
fin de practicar algunas investi-
gaciones y diligenciaspedidas por 
el juez.—Mencheta. 
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Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E G A 
sentamos en una mesa, frenfe a frente. Ella se puso de codos 
en la mesa, apoyó la barbilla en sus manos cruzadas, me con-
templó largo rato meneando imperceptiblemente la cabeza y 
me preguntó con voz ronca: 
—¿A qué ha venido usted aquí? 
—A Ver lo que había sido ae usted... ¡Marión! ¿Es posible? 
--Estuve esperando en aquella estación has las once de la no-
che —dijo—. Luego salí. Vagué por la ciudad. Caí aquí... En-
contré a Marjoiré... Y así es como ha pasado la cosa... 
—¡Cuánto la compadezco! 
Marión colocó su mano encima de la mía y me dijo, levan-
tándose: 
—No necesito compasión de nadie. Pero usted es un buen 
muchacho y parce sentir alguna simpatía por mí... En ese caso, 
váyase. Déjeme. 
Yo le cogí la mano y traté de retenérsela. 
—¡Marión! ¡Ueted! ¡Después de haber luchado tanto! 
—¡Bah! —dijo—. ¡No tiene importancia! No se puede nada 
contra nada. No hay más que locura salvaje. ¿Por qué debatir-
se? Yo no lo he comprendido hasta demasiado tarde... 
—¡Marión! ¿Quiere usted venir conmigo? 
Ella exclamó ¡«Oh»¡, se llevó la mano a la boca como para 
ahogar un grito, se desasió estrememecida toda por una con-
vulsión profunda, y como si quisiera echarme con el gesto, me 
dijo casi brutalmente: 
— ¡Váyase¡ .'Vayase! 
Dio unos cuanto? pasos torpes, como maltrechos, recobró 
luego el contoneo de su profesión y franqueó la puerta siu vol-
verlo. . , . , . •. 
Yo me había puesto casi en pie y volví a desplemarme en mi 
asiento. 
Así permanecí cinco o diez minutos, sin saber si irme o que-
darme... 
Una mano se posó en mi hombro: era Patricio. 
—Venga—me dijo Nada le queda qre hacer aquí. 
Yo le se^uí. 
L·II 
Caía una nieve lenta y pesada. Yo quería volver a beber al 
Dos y Uno; pero Patricio me dijo: 
—Lo que necesita usted ahora no es alcohol. Voy a-llevarle a 
casa de un amigo que le hará recobrarse. 
~!Vamos¡— dije. 
Todo me era absolutamente igual. 
Atravesamos toda la ciudad. Decididamente Aklansas era 
una ciudad triste. No hay un rincón en el que se pueda vivir: 
todas sus casas están recién construidas, y, sin embargo, tsans-
cienden a ruina y a decrepitud. Lasque no están terminadas 
todavía recuerdan esas casas cuya construcción se ha paraliza-
do por falta de dinero. No sé si son los hombres, más brutos y 
más destructores que en otros sitios, o bien Iss elementos, la 
densa nieve y el terrible viento del Norte, que hiere y acribilla 
como metralla de plomo; no sé cuál es la causa de que esta des-
dichada ciudad parezca encaminarse tan velozmente a la nada y 
como disgregarse de hora en hora; pero rara vez he experimen-
tado tan desagradable impresión. 
Después de un cuarto de hora de marcha llegamos al barrio 
de las tenerías, el más siniestro y el más fétido de Aklansas, 
con sus largas calles lúgrubes, completamente rectas, entre al-
tes paredes, de todos cuyos orificios sale un aliento tibio y pes-
tífero. Nadie. Ni una vez. Ni una risa infantil. Solo una especie 
de jadeo profundo y sordo, y de cuando en cuando el ruide 
chirriante de las ruedas de madera que los mil brazos del río 
hacen girar lentamente y de donde se desgajan bloques de náe-
nieve y hielo que caen en el agua con un «!pluf!» refrigerante. 
Habíamos llegado a una casita de un solo piso, con la te-
chumbre de tejas. La fachada estaba pintada de un innoble co-
lor de chocolate. 
—Aquí es--me dijo Patricio. 
—!Conoce usted sitios alegres!—esclamé—, ¿Es ésta la casa 
del verdugo? 
Patricio empujó la puerta y nos encontramos en un largo co 
rredor estrecho y sucio que olía a humedad. 
—Venga— dijo Patricio. 
Le seguí los pasos. Aquella broma me parecía estúpida. 
—Que antro, ¿eh? —decía Patricio Sonriendo con sus arrugas 
violeta?. 
—¿Adúnde me lleva? ¡Apesta a chinches y a ratas. 
Habíamos llegado al pié de una pequeña escalera, cuya ba-
randilla se encontraba en un estado deplorable: la mitad de os 
barrotes estaban rotos y se balanceaban en posición oblicua, y 
,el pasamanos de madera había desaparecido en,absoluto. 
Pero de súbito percibí el olor..., el santo, él divino olor. 
- !Op io ¡ - exc l amé- . !Ah, viejo Patricio,- !No está mal eso¡ ^ 
Subimos. En lo alto de la escalera había un rellano ai q 
daban dos puertas. Patricio me dijo a media voz: 
- V o y a entrar. Espéreme aquí. Son gentes muy amables; P 
ro no hay que asustarlas. 
Se introdujo por la puerta de la derecha, y yo 1116 j ^ a -
aguardando. Anochecía. Parecíame ser víctima de una a ^ ^ 
ción. Después de la mugre y la ruina del corredor de 
la escalera no me esperaba yo las cssas que me 
ahfl$a. . ¿e es-
Las paredes del reducido rellano hallábanse cubiert ^  ^ 
terrillas del color del trigo en sazón. El entarim g^ata111' 
relucía como un espejo, y a^s planchas de madera e 
bién unidas y tan bién enlazadas sus vetas, que Pal^e un aznl 
de una soia pieza. Las dos puertas estaban pintadas ^ 
profundo de noche estival, y en el centro de ellas unJgtra 
no y espiritual había dibujado una pequeña obra ^ p l i c a -
La de la derecha representaba una escena basta^ratábase áe 
da y cuyos detalles no me dió tiempo a analizar. ^ ^ r í0 y 
dragón cuya cornuda cabeza emergía de las a^aSor0 v rai»aS 
cuyo cuerpo desaparecía entre nubes orladas ^g^-ero, g0(ï 
de melocotoneros en flor. A la orilla del río, un 4, 
1 ( S e c o n ü n ^ 
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D E P O R T E S 
Sobre los campeonatos del Mundo 
y de España 
E l acuerdo del Congreso de Barce-
lona concediendo el campeonato del 
mundo que por primera vez va a' ce-
lebrarse el año próximo, al Uruguay, 
parece que ha tenido más raíces poli 
ticas que deportivas. Cieítamente, los 
uruguayos, vencedores en las dos úl-
timas Olimpíadas, merecian el que se 
les otorgarse esa distinción y aun te-
nían derecho a ella, puesto que en las 
ponencias se hablaba de que los par-
tidos finales se jugarían en la nación 
vencedora d e 1 campeonato pasado. 
Además, les generosos ofrecimientos 
ecorómicos del Uruguay, donde ya se 
han habilitado créditos para atender 
a los gastos del viaje d 3 los equipos 
que acudan al concurso mundial, eran 
muy dignos d e haberse tenido e n 
cuenta con mayor lealtad. Porque en 
apariencia, al Urugnay se le concede 
el honor del primer campeonato mun-
dial de fútbol, pero ya veremos en la 
realidad. 
Ha sido un acuerdo poco meditado 
este del Congreso de la Fifa. Parece 
como si no tuviera importancia algu-
na. De lo contrario estamos seguros 
que se abría adoptado otro procedi-
miento para la forma de jugarse ésta 
máxima competición. Y sin duda lo 
pensaron así los delegados, ya que no 
fueron discutidas las b^ses por que se 
regirá en lo sucesivo el campeonato o 
Copa del Mundo, dejando su estudio 
para reunión posterior. Y, po^ si fue-
ra poco, la asistencia a Montevideo no 
será obligatoria, con lo que se la quita 
una gran parte de interés de este tor-
neo interesantísimo si se llevara en 
otra forma, es decir, que los primeros 
campeonatos de futbol del Mundo, se 
van a celebrar a manera de ensayo. Si 
ustedes quieren hasta como ensayo 
general con todo. Pero sin el est ímu-
lo derivado de la obligatoriedad, don-
de ya no c^ben las reservas ni las ha-
bilidades. Porque de Montevideo sal-
drá un campeón mundial, mas siem-
pre se dirá: —Pero ha faltado tal na-
ción. O:-- No hemos ido nosotros. 
Anteriormente manifestamos nues-
tra opinión contraria a celebrar él 
campeonato por el sistema eliminato-
rio, concentrando a los equipos parti-
cipantes en una ciudad y fiando a la 
suerte^el orden de ios encuentros. Di-
cho procedimiento tiene inconvenien-
tes graves, como las ventajas obteni-
das por los teams de las naciones don-
de el torneo se celebra y de las limí-
trofss, que no someten a sus jugado 
res a las fatigas de los viajes y que 
puede desplazar a grandes masas de 
aficionados, modificando el ambiente 
neutral. La propuesta de la Federa-
ción Española que ya divulgamos, con 
su división de las naciones por gru-
pos, aminoraba en lo posible tal ano-
malía, pues el ideal es llagar a la 
competición por puntos, al sistema de 
todos contra todos, irrealizable en una 
organización de tal envergadura. 
Esto es, posiblemente, 1 o que se 
acordará en lo sucesivo, luego del en-
sayo de 1930. Se ha dicho que la re-
üolución de jugarse el campeonato el 
año venidero era forzosa por haberse 
así dispuesto en el Congreso de Ams-
terdam. Preferible hubiera sido el in-
• terpretar ese acuerdo en sentido más 
amplio, ejemplo, admitiendo la idea 
de comenzar el campeonato y no de 
celebrarlo en su totalidad. Y volve-
mos a d-icir que el Uruguay era dig-
no de que se le concediese más aten-
ción, pues, repetimos, el honor que se 
le hace, es más aparente que r e a l . 
Acordada la formación de grupos con 
carácter obligatorio, los partidos fina-
les sí se debieran otorgar a los uru-
guayos. Estos, seguramente, hubieran 
agradecido más la reducción del -nú-
mero de los encuentros y el aplaza 
miento en su fecha, ante el extremado 
interés de la Copa jugada con todos 
los caracteres de seriedad y con sen-
tido obligatorio. 
« • 
* * 
¿Quienes concurrirán a Montevideo 
en juJio y agosto de 1930? No lo sabe 
mos aún. E l señor Olave premetió en 
Barcelona que España mandaría su 
mejor equipo, su más fuerte team. Aca-
so no tuvo en cuenta al hacer esta pro-
mesa otra cosa que su buen juicio, su 
interés y honradez deportivas, tantas 
veces demostrados. Don Julián Olave, 
todo buena fe, no imaginó los obstá-
culos que se opondrán a está excur-
sión de los equipos nacionales euro-
peos. 
E l fútbol se juega en Europa duran-
te una larga temporada. Ya no es só-
lo un deporte de invierno. L a estruc-
tura económica de los clubs, obliga-
dos por el profesionalismo, ha echo 
que los Campeonatos se prolonguen 
durante la primavera y aun, como 
sucede en España, hasta bien entrado 
el verano. Los jugadores europeos 
llegan muy castigado físicamente, a 
estas alturas. No es el momento opor-
tuno de meterlos en un barco y hacer-
les padecer las molestias fatigadoras 
de un larso desplazamiento. Ello mo-
tivará la abstención de algunas nacio-
nes, las que /nejores miras pongan 
por el interés del campeonato mun-
dial y no quieran participar en él con 
la seguridad de no hacer un papel de-
coroso. Otras, en cambio, pensarán en 
una excursión de placer, en el viaje 
de unos turistas que van a conocer le-
janas tierras. Estas, sí enviarán sus ju 
gadores y delegados en cuanto mavor 
número mejor. Les importará muy 
poco lo que después ocurra, puesto 
que considerarán no comenzados vir-
tual mente los campeonatos mundiales 
mientras no se llegue a su difinitiva 
reglamentación. Y el fútbol turista ha-
brá ganado otra batalla. 
España no puede hacer esto. Si 
nuestro equipo nacional va a Monti-
video tiene que ser con plenas garan-
tías de no ir a un sensible fracaso. E l 
once español ha de mantener en el 
Nuevo Mundo los prestigios de sus 
últimas y resonantes victorias. Habría 
que ir debidamente preparados, en 
buenas condiciones físicas. ¿Es posi-
ble eso después del campeonato de 
España y de la copa o torneo de la L i -
ga? Tal como se ha jugado este año, 
vemos que no. De modo que lo pri-
mordial para pensar en la participa-
ción del once nacional, sería modifi-
car las competiciones peninsulares. 
L a asamblea próxima determinará. 
¿Lo más conveniente al fútbol hispa-
no? No, lo que más interesa, lo que 
convenga a los clubs. Se adoptará una 
fórmula para el campeonato y para 
la Liga, que salvaguarde los f in;S ÜUO-
nómicos de las sociedades, aunque se 
olviden los deportivos. No habrá de-
legados que piensen en la necesidad 
de acudir a los primeros campeonatos 
mundiales y la exigencia inherente de 
reducir el número considerable de 
partidos. Más claro todavía. ¿A que no 
se suprime una de las dos competi-
ciones? ¿A que no se transforma el 
campeonato de España? Si el torneo 
lógico y sensa+o es el de todos contra 
todos, ¿por qué no denominar cam-
peonato de España al concurso de la 
Liga? Ya verán ustedes como no. A 
pesar de que se censure la fórmula eli-
minatoria, esa gloriosa incertidumbre 
es lo que dá dinero. Y nadie renuncia 
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De propio intento hemos esperado 
a que el contraste de opiniones de mé-
dicos especializados en las enfermeda-
des a que el doctor Asuero aplica su 
revolucionaria sistema, diesen a este 
asunto una importancia positiva, ale-
jándola de toda idea de curanderismo 
o movimiento de Prensa sin consisten-
cia alguna. 
En vista de que el asunto sigue apa-
sionando en términos inusitados, y 
que ya se indica por muchas eminen-
cias médicas la necesidad de no des-
deñar olímpicamente el método cura-
tivo que el doctor Asuero y sus imita-
dores emplean, la Agencia Mencheta, 
ha recabado del presidente de la Real 
Academia de Medicina, a cuya Corpo-
ración anunció el doctor Asuero que 
se sometería oportunamente, su opi-
nión ante el «caso científico» y ante el 
caso pasional», planteados, como su-
prema autoridad oficial en esta mate 
ria. 
E l ilustre doctor don Sebastián Re-
casens, convencido del noble fin 
'tón tiene uStedformadi 
Por esto-
inspiraba este requerimiento a c -
a el en los siguientes término. « 
- ¿Qué op in í ' 
s ó b r e l o s casos decuracióa¡ 
al doctor Asuero? 
—No teniendo el asnntA 
oficia. c i e ^ n o p ^ Ü S opinan sobre él. Sería preciso 
los casos de que habla la P r e L 
añadieran conclusiones científicas r 
las que se expresara: «Se cura 
9 por aquello) 
--¿Luego la Real Academia de Me 
dicina no 'desdeña el examen de la 
cuestión? 
- C o m o Presidente de la Réai Aca^  
demia de Medicina no te.ngo más re-
medio que aceptar, y acepto desde 
luego, todo aquello que tenga carác-
ter cien tííir-,., Ri„ r8huír ninguna clase 
de cuestk.-e? que a ella afecten». 
—¿Que hará la Real Academia cuan-
do llegue este momento? 
—«Inmadiatamente nombraré una 
comisión compuesta de aquellos mé-
ue I dicos que entendamos puedad por sus 
estudios y experiencias contribuir me-
^ • jor al esclarecimiento de la verdad 
a el. E n cambio, senor Oiave, espere i • .-n. , , , , á , , ' t cientitica, que se encargara de redac-
usted en la Asamblea, otra pretensión: i ^ * J „ 1 , ° • • ^ , , , , , , , tar con toda calma y detenimiento un la de que los clubs van a pedirle a la 
Nacional que les indemnice por cada 
jugador seleccionado. E s decir, que ya 
no se conforman con la categoría, con 
el prestigio que da a un equipo el con-
tar con jugadores internacionales, si-
no que quieren tarifar ese honor. 
ALFONSO R. KUNÏZ. 
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dictamen en el que detallada y cientí-
ficamente se expongan las caracterís-
ticas de este sistema curativo. 
^-¿No cree usted que apasiona de-
masiado la «cuestión Asuero», des-
viándose de los cauces normales? 
—rDesde luego. La pasión es lo que-
pred omina. 
— íN-.) sería •-.conveniente el que, 
¡ como presidente de la Real Academia 
l'de Medecina hiciera usted un llamar 
i miento a fin de que cesase este estada 
i Eo e 
P R O X I M A M E N T E 
apertura del 
—Caro esta. 
—Es decir: . .Nos autoriza usted pa-
V 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
ra hacer este llamamiento en su nom-
bre? 
—No tengo inconveniente en que 
diga que el presidente'de la Rea! Aca-
demia de Medicina ha manifestado a 
un redactor de la Agencia Mencheta, 
; que estima prudente el que cese el es-
tado pasional creado alrededor de es-
te asunto en tanto llegamos a determi-
nar la verdad científica.» 
- ¿ P o d e m o s , pues, hacer un llama-
miento a la Prensa y a los médicos en 
su nombre? • v;. 
- N o tengo inconveniente en u 
tar a los médicos que practican el sis-
tema, a los que no lo practican y a ' 
dos cuantos se hallen interesados ^ 
sus curaciones, a què acudan a ex^_ 
ner sus opiniones ante la Ç631 ^ „ el 
miade Medicina i"dicand0 nut"os lo» 
procedimiento que empleamos de_ 
argumentos para combatirte J de 
más los resultados que oDtitnc 
su aplicación. _ ^ 
Sólo mediante este análisis * ]a 
habremos conseguido encau^tíf . . 
cuestión, en términos serios, 
eos y razonados.» 
Nuestro redactor 
tre don Recasens vauos i^ .^ 
lái>r;js o*ie ponen en e^evfLdal pro-
nom de s . n s k t e z y d e a u t o ^ g > 
pió tiempo que dan a la «P" dtq por 
promesa cierta de ! f l \%\ec \* 
Real Academia la invitación 
dece al ilas' I 
la por ei doctor Asnero, en'-o -—cesa-
ioplaxo se habrá obtenido ^ y al-
rio dictamen sobre la ^ 
canco- de su Procedl l l l l^CHÉ)T^' 
(Prohibida la reproducción)-
muy lar-
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